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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompleksitas, 
kemandirian dan opini terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah 
daerah di Indonesia. Kompleksitas diukur dengan menggunakan logaritma natural 
populasi penduduk,  kemandirian diukur dengan rasio kemandirian  dan  opini 
diukur menggunakan skala dummy.
Teknik sampling yang digunakan adalah  sampling jenuh  atau sensus.
Terdapat 542 pemda yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data yang dipakai 
merupakan data sekunder  tahun 2015 yang diperoleh dari situs BPS dan BPK. 
Untuk  menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik 
biner.
Hasil  menunjukkan bahwa  secara simultan keseluruhan variabel 
independen mempengaruhi variabel dependen. Pengujian secara  parsial 
memperlihatkan hasil bahwa variabel kompleksitas, kemandirian dan opini 
berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan  pemerintah daerah di 
Indonesia.
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